


























































































































对于 1 至 9 阶判断矩阵，RI 值如下：n=1, RI=0. 00; n=2, RI=
0. 00; n=3, RI=0. 58; n=4, RI=0. 90; n=5, RI=1. 12; n=6, RI=1. 24;












于 60、60- 70、70- 80、80- 90、90- 100。
七、结语
科学、合理地评价城市智慧交通管理系统，能够确保城市建设
与交通的协调发展，有效缓解城市交通拥堵问题，为城市交通管理
部门科学合理的决策提供重要依据。目前,我国对交通影响评价的
系统研究还不深入,尚未建立完善的交通影响评价指标体系,且开
展交通影响评价工作的实际经验也不足。因此，构建城市智慧交通
评价指标体系，能够有效正确评价城市交通发展水平，认清城市当
前的交通发展状况，进而及时调整与改善交通发展方面的不足。
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火热，使得我国一些群众的收入在短时间内上升，间接的带动了群众
能够承担起较高的房屋出售价格，这也间接的推动了房价的上涨。
（四）房地产业属于贷款依赖性产业
在目前的金融环境市场形势之下，房贷对于商业银行来说存在
一定的风险。许多人认为房贷对于商业银行来说风险性较低，但是在
目前的形势下，其存在的风险性比较高。主要原因就是如果房地产市
场发生崩盘，就会使得商业银行承担风险。首先要承担的就是支付的
风险。因为当贷款不能够进行收回时，银行只能够将抵押物寄存在那
里，抵押物没有任何的升值空间，同时也不能促进资金的循环。其次，
银行在短时间内不可能将所有的抵押物进行变现。最为著名的例子
就是在美国 2007年由房地产贷款发生的全球性金融危机。
五、房地产投资和国民经济协调发展策略
（一）建立起健全的经济发展协调管理机制
我国的区域之间经济发展存在较大的差异，因此房地产的投资也
存在很大的差别。对此，在对于房地产投资调控上，首先就应该做到因
地制宜，这样才能有效的解决该区域内的房地产和国民经济调控问题。
房地产的调控是一个非常系统和整体的工程，首先应该以全面
宏观的角度来进行思考，要注重采取多样的手段在建立健全的经济
发展协调管理机制上下一番功夫。对于我国房地产的整体调控，首
要基础是因地制宜，其次应该制定一系列的制度来降低整体的房
价。例如如今的限购令，就能够有效的减少炒房的情况发生。
（二）利用多种供应方法，完善土地供应存在的问题
土地是房地产发展的基础条件，也是我国经济发展的脉搏。国
家出台的相关土地政策不仅仅会影响到房地产的发展，还会直接的
影响到社会的发展。因此，在对于土地使用上，应该对其严格的审
批，同时要禁止出现土地滥用情况的发生，还要严格的追究存在的
责任。除此之外，还应该创新出多种对于土地有效管理的方法。
为了能够减少房地产泡沫的发生，促进房地产的发展。在对于住
宅土地的使用金上可以从目前的一次性付清改为每个月才进行主动
缴纳。这样不仅能够保证国家税收的稳定性，还能够有效的制止目前
房地产价格不断上涨的趋势。此外，这能够有助于中产家庭能够买的
起住房，同时可以保证因为土地转让存在违规操作情况的发生。
（三）提高税收的调节作用
为了减少房地产泡沫，我国政府应该对于收房利润进行收取一
定的税费，这样能够有效的减少投机性的需求量，能够直接减少囤
积土地情况的发生。此外，政府可以对于购买商品房后短期进行转
让的行为提高税率。税收对于整个房地产市场能够有效的调节，政
府应该注重这一点，合理的使用税收来进行调节作用。
六、结束语
总而言之，房地产投资和国民经济之间的关系是相互发展和影
响的。一旦一方出现问题，另一方也会出现一系列的危机。在对于房
地产的投资上，过大或者过小都会直接的影响到国民经济的健康发
展。因此，要合理的控制目前房地产投资的速度以及规模，必须要有
效的制约两者，让两者均衡的进行发展。
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